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经贸论坛
有大手笔的表现。即使有所投入也是简单的新闻发布会，缺乏亮点，
导致的结果是知名度低，市场并不知道该部影片的存在。
缺乏营销、市场知名度小、吸引不了观众，也就难以在院线的安
排方面赢得主动权，上映时间短，次数少，场次不在黄金时段，自然
票房方面不会理想。票房不理想，投入到下一部制作的资本就少，形
成了一种恶性循环。以2011年暑期档动画电影为例，尽管今年国产动
画电影藏獒多吉、兔侠传奇、赛尔号大电影等多部参与市场角逐，但
除了《赛尔号》大电影有一系列的动作外，其他影片未能充分进入公
众视野中，上映的时间一是场次少，一天只有1-2场，二是时间都不
太理想，基本安排在夜场。可想而知，其票房方面难以保证。
四、加强国产动画电影营销方式
1.分析消费者，针对定位，安排内容
作品的策划和制作阶段就应该具备营销意识，在选题和风格上充
分考虑市场需求。不同时代、不同时事下的消费者需求各不相同。对
消费者的分析也是国际动画营销传播策略通行的第一步，也是关键的
一部，直接影响到后期的包装，及今后动画是否畅销。著名的迪斯尼
在安排故事的时候，不仅会对新片的定位进行受众分析，而且会对新
片里的人物今后能否转化成出好的玩具、文具或者是服装做大量的调
查，看什么样的内容、产品能满足现在消费者的需求。针对我国目前
动画电影内容或者儿童化或者模糊不清的现状，可以先明确定位。
如果确定是专门面向儿童的，首先注重题材的教育性、审美性，
在此基础上再去增加别的因素让电影更加有趣、好玩。如果觉得仅面
向儿童，产生的效益不大，也可走“老少通吃”的家庭影片路线。所
谓家庭式电影指的是全家都可看的电影。充分利用动画的叙事特点和
电影的表现手法，丰富作品的故事性和视觉冲击力。情节设置可以很
简单，但该线索可从旁伸出多个枝叶，多个桥段，多个笑点、哭点或
讨论的点，丰富故事内容，让画面精彩纷呈。比如创下目前国产动画
电影票房纪录的《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》讲述的是一个很中国
化的简单故事，狼要吃羊，其阴谋总被羊羊们想方设法破解掉。但该
片的质量和技术却很精美，在对话中加入了很多当下时事、网络语
言，如很傻很天真，奶都不安全了等，而灰太狼则是一个新好男人的
形象。不仅吸引了儿童、青少年也吸引了成年人观看，票房佳。
2.多方面提前热身，联合宣传
迪斯尼、梦工厂、福克斯等国际大鳄每次推出一部新片之前，整
个集团上下一致，全力配合，利用所有手段，包括电视网、网站、玩
具专卖店，并与各自的战略伙伴电影院、麦当劳和可口可乐公司等有
关方面合作，广泛进行宣传，提前热身，炒热市场。通过多种方式，
在影片未上映之前，就打开知名度，让观众有很强的期待。除了媒体
宣传外，开发衍生产品，如玩具、文具、漫画、游戏等，提前销售，
扩大知名度。
我国也有一些制片方在这方面下了一些功夫。在早期，主要是模仿
国产大片的方式，用“大腕”作为热点，比如《宝莲灯》就聘请姜文、
陈佩斯、张信哲等名人，大作宣传，取得很好的效果。后期国产动画电
影逐步采用多样化的方式，比如2011年的《赛尔号》在上映之前，陆续
有一系列高调宣传会，包括与国内儿童图书及音像龙头企业签订了同名
图书和音像授权协议，并放言图书和音像预计销售额将达3500万，而电
影的票房将达2亿，将电影片花广告植入游戏中，买票送网上游戏卡等
等，不断制造新闻点，抢占新闻版面，成为社会热点讨论问题，出现了
类似国产大片和好莱坞大片“未映先热”的现象。《喜羊羊》电影则是
有系列的衍生产品摆放在商场、电影院，提前告知观众，影片即将上
映。这些重视宣传、策划的国产动画电影都取得了不错的票房成绩。这
也说明了好的宣传是成功营销的另一个重要内容。
结语
近年来，我国的电影市场经历了一个爆炸式增长，2009年底全国
电影院线已37条，票房在21世纪初已突破百亿。巨大的市场潜能让诸多
力量纷纷进入电影市场，动画电影也被认为是朝阳行业。实际上，市场
开放阶段初期，与动画电影类似，国产电影也曾经历过一段“惨淡”时
期，好莱坞大片占据了票房的绝大部分，但王中军、韩三平等市场运作
高手联合知名导演，开始了大制作、大宣传的市场运作方式，成就了华
谊、中影等品牌，逐步重新夺回“失地”，与国际大片一争高下。国产
动画现在的发展正是急需像国产电影一样，真真正正按照现代市场营销
方式，制作精品，这样才有可能重新占据票房市场。
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公开零售许可证申请办理程序，案件处理程序、公开投诉举报电话、
服务大厅工作制度等；利用简报、案例分析等形式，面向零售户大力
宣传烟草专卖法规，教育引导卷烟零售户守法经营，增强广大群众的
烟草专卖和维权意识，形成良好的社会舆论导向；设立假冒卷烟识别
专柜，随时接受社会各界咨询，提高零售客户和广大人民群众对假冒
卷烟的识别能力，不断壮大社会打假队伍，在提升专卖服务水平的过
程中，发挥专卖服务监管作用，扩大监管范围。
四、建立公正的督查考评体系
督查考评是市场监管体系建设的重要保障。通过建立对烟草专
卖管理人员的监督、考核和评价系统，以推动体系建设的有效实施。
在督查考评中，可建立四级督查机制。即建立由稽查中队长对队员督
查，专卖稽查大队对各中队督查，督查职能部门对专卖稽查大队督
查，督查考评领导小组对督查职能部门督查。并辅之以领导抽查督
查、政府和社会监督等机制，使督查工作纵向到底，横向到边，形成
完整的督查网络。在督查的实施过程中，要坚持定期督查和突击抽查
相结合，坚持实地督查、电话访查、联合检查、跟踪催办等方式，对
存在问题的要视情况下达立即整改和限期整改通知书，对整改不及
时、措施不到位的部门和个人要进行严肃通报，督促彻底整改。在考
评工作中，可建立专卖稽查部门和人员百分考评制度。设置任务指
标、职责履行、素质表现等考核项目，分设案件查处、市场监管、专
卖服务、学习纪律、廉洁自律等子项目，明确检查依据和考评标准，
逐月实施动态考评。考评结果不仅要和绩效挂起钩来，还要作为评选
月度工作明星、员工动态管理、资格晋升的依据。也可借助省、市两
级局客户投诉服务热线的全面开通，把客户投诉列入督查考评内容，
实行考核奖惩，切实加强客户投诉管理，积极理顺企业与卷烟零售
户、消费者之间的沟通渠道，规范执法服务行为，落实专卖人员市场
监管责任。
县级局市场监管体系建设是一项庞大的系统工程，建设好、运
行好、维护好这一体系建设，是当前乃至今后一个时期专卖管理对卷
烟市场进行有效监管的有益尝试和探索，需要全体专卖人员的共同参
与，使体系建设在实践中得到不断完善，真正把县级局市场监管体系
建设为推动专卖管理监督工作有效开展的助力器和催化剂。
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